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MARGHERITA LECCO, Storia della letteratura anglo-normanna (XII-XIV secolo), Milano, LED, 2011
(«I manuali»), pp. 127.
1 Il volume è un’agile e informata storia della letteratura anglonormanna, molto utile per
una rapida consultazione e per la didattica universitaria.  L’autrice è una specialista
della letteratura francese del Medioevo, con all’attivo numerose pubblicazioni su vari
generi e opere. Conclude il  lavoro una breve antologia di testi  di soggetto storico e
agiografico.
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